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ABSTRAK 
 
Rizki Irsyadi. K3313062. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMORI 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI KOLOID DENGAN 
MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING 
AND COMPOSITION (CIRC)  DILENGKAPI  DENGAN MEDIA 
WEBQUEST PADA SISWA KELAS XI IPA 2 SEMESTER II SMAN 2 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memori dan prestasi 
belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017 
melalui penerapan model pembelajaran cooperative integrated reading and 
composition (circ) dilengkapi media webquest pada materi sistem koloid. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. Sumber 
data penelitian adalah siswa, guru dan peristiwa yaitu kegiatan siswa. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket, dan tes. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan model 
pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) di 
lengkapi media WebQuest pada materi sistem koloid siswa kelas XI IPA 2 SMA 
Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat meningkatkan kemampuan 
memori siswa. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari presentase ketercapaian 
kemampuan memori siswa pada siklus I 54,54% menjadi 78,79% pada siklus II. 2) 
Penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) di lengkapi media WebQuest pada materi sistem koloid siswa kelas XI IPA 
2 SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari hasil prestasi belajar siswa 
aspek kognitif pada siklus I sebesar 57,58% pada siklus I meningkat menjadi 
81,82% pada siklus II. Prestasi belajar aspek afektif mencapai 93,94% pada siklus 
I dan meningkat menjadi 96,97% pada siklus II. Prestasi belajar aspek psikomotor 
siklus I telah mencapai 100%. 
Kata kunci: CIRC, WebQuest, Kemampuan Memori, Prestasi Belajar, Koloid 
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ABSTRACT 
 
Rizki Irsyadi. K3313062. THE EFFORT TO INCREASE MEMORY 
CAPABILITY AND STUDENTS CHEMISTRY ACHIEVEMENT ON 
COLLOID WITH COOPERATVIE INTEGRATED READING AND 
COMPOSITION (CIRC) MODEL EQUIPPED WEBQUEST OF GRADE XI 
IPA 2 SMA N 2 BOYOLALI AT EVEN SEMESTER IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
 
 The purposes of this research are increasing memory capability and student 
chemical achievement of grade XI IPA 2 SMA N 2 Boyolali at even semester in the 
academic year of 2016/2017 by learning model Cooperative Intregated Reading and 
Composition (CIRC) equipped with webquest on colloid. 
This research is a Classroom Action Research (CAR), which was consist of 
two cycles. There are four steps of each cycle consist of planning, action, 
observation, and reflection. The subject were students of class XI IPA 2 SMA N 2 
Boyolali at even semester in the academic year of 2016/2017. Source of data were 
students, teacher, and learning activity. Data collection technique are trough 
observation, interview, questionnaires and test. Analysis of data using qualitative 
descriptive method. 
The result of research showed that: 1) implementation Cooperative Intregated 
Reading and Composition (CIRC) equipped with webquest on colloid lesson of 
class XI IPA 2 SMA N 2 Boyolali at even semester in the academic year of 
2016/2017 raised up students memory capability. The percentage of memory 
capability in the first cycle was 54.54% increase to 78.79% in the second cycle. 2) 
implementation Cooperative Intregated Reading and Composition (CIRC) 
equipped with webquest on colloid lesson of class XI IPA 2 SMA N 2 Boyolali at 
even semester in the academic year of 2016/2017 raised up chemical achievement. 
The percentage of chemical achievement in the first cycle was 57.58% increase to 
81.82% in the second cycle. On affective aspect, there was an increase in the 
percentage of 93.94% in the first cycle to 96.97% in the second cycle. While the 
skill aspect indicates that there was an increase in the percentage 100% in the first 
cycle. 
Keywords: CIRC, WebQuest, Memory Capability, Learning Achievement, Colloid 
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MOTTO 
 
Apabila kamu merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya 
keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu yang akan terus kekal. Dan sekiranya 
kamu bersenang- senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan 
hilang dan dosa itu yang akan terus kekal. 
(Umar Bin Khattab ra) 
Tidak ada usaha yang berakhir sia-sia dan sesusah apapun itu kerjakan dan 
lakukan, jalan sudah ditentukan tapi takdir bisa diubah dengan doa dan ikhtiar 
Lakukan sebisa mungkin yang bisa kukerjakan, seperti orang yang berkata 
kepadaku “memang aku seringkali mengeluh tapi aku tidak pernah berhenti 
bekerja”. 
Setiap apapun yang kau lakukan selalu libatkan Allah, jangan melangkah sendiri. 
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